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I The fgee, noveqegP oI workqig,and labour narkete Ln tFg Conmlrnltv -  129L
In accordance sith lts  terns of, teferencs under the regulatLon on
free novenent of rorkere u!.thin the ConmunS,ty, the ConmJ.seion hao recently
preparedl ln cloee co-og€ratLon rtth  the Menber Statesl the thlrd Aanu'r1
Report on tThe free novenent of workers and labour narkete l"n the
Connunlty. -  196?tt,
fhe report dpa}e rlth  I
(a) Aocese to vaoanciea;
(b) DerogatJ.ons fron free ao6egs to eoploynent by the nal.ntenanoe or
re-e;tablishnent of nati.onal labour narket prlorLtyi
(c) pri.ority enpl.oynent of nat1onals of, Connunlty.States.
It  aleo rcvLess clearing andl placenent aotlvitj.ee ls  the Countrbtty
and glvee a 6ummary outline og ttre effect of, foreign tsanpouer on the
overalL year-to-year rise :[n paldl enSloynent.
The roport algo exani.nes eguallty of treatnent of
natlonal workere Ln reepect of dlsniseal and aSsletance
exohangesr.gnd outllneE vhat has been done ln the Menber
fLetdeiof lfifornatlonl reception and soctal' actl'onr
The forecaeting seotion of the report reproduceE Menber Statest
estinatee of'manpowEr reeerv€s tn tbe Coonuntty and of their foleeeeable
foreign uanporef reqube'nsntt Ln 1967,
EEC ard
fron l"abour
States in the
Tbe 1966 fl,gqres eltow I
(a) A revereal of, tho trend' tradttLonal el.nce 1959
nanposer to iacreaee Ln the Menber Stateo;
(b) A faLrty pronounced  drop
Menber Stateel fron the
t1" slordown in econon.fc
for the uee of forel.gn
Ln.the'dboapd for non-natLonal, nanpower by
fl'ret  quarter of 1966 onwardgl l.e.  before
expaneLon rhLch occurred Ln nld-year raB*2-
with Lte aubsequent effects on the labour narketg confirned
trend;
(c) Continuance throughout the year of the trend for entries of
foreign nanporer to faLl offrand its  aggravation in the fourth
quarter of 1955*
(A) I  sil.ght lmprovement in the proportl.on of Community nanpower in
the totaL entrles of foreign- workers lnto Belgiurc (48%, conpared
.  with 72%) and, Luxenbourg (80S ae againat 7?16) i
(e) Uaintenance of thLs proportLon at 4% tn Gernanyi
(f,) predominance of entrieg of rorkere fron RoD-ttrenber countries Lnto
France (88%) and the NetherLanas (8?%);
(S) Fener derogations fron  free access to enploynent for workers.
fron Menber States noving withLn the Comnuntty.
outLook fqr  1967
ItaLian nanpower rese:rves for enploynent in'another Menber State
are estinated at approxinateJ.y 15O OOO tor  1957, or )O 00O lese than
last year.  These reservss lnclude 4@ unekil}ed workere t 33% semi-
skilleil workers awd 2?% skilLed workers
fhe total requirenents of the other Member States for non;
aaiLonal manpowsr - less than hal.f of the 1965 figure -. can be
estimated at approxinately  55O 0O0 uorkers,
Assumlng that the rates of coverage of requirefrents for foreign
workers in the Menber $tates by ltal.Lan labour inprove in France and
I
t
the l{etherlands, naintain the LeveL of prevLous year6'in lruxen-
bourg and Gern&nf, -  89/ of a1L ltaLian nigrant vorkera were previousLy
acconriodated in Gernany -  and continue to rise l"n Bel-giunr lt  uould
appear that the other Menber States ehould be abLe'to absorb the
ItaLlan resetrves indicated despite the relaxed ELlmate of their  Labour
narkets. One factor whlch shoul.d contribute to thie reEuLt is  the
pursult of efforte to improve the quall.tative adaptatJ.on of deraand to
supply. [hus1 a nldenLng of the scope of the BuioP€an: SocLa1
Fund and the f,inancing of, accelerated vocational training schenes
shouLd gradually narrow the existing gapa.
After exaarining the report, the representativee of, the Menber
Statee :
(a) ldopted Lts conclusional
(U) Xotea that the qualttatlve J.sbalaace between denand aad eupply
wa6 stiLL a naJor obstacle to'efficient  cl.earlng;
(c) Confirned the decisions nade the prevLous year to enoure equal
treatment between norkere of Member Statee and .to gi,ve Connunity
workers priority  ae far as at alL poselble when filling  vaoancies;
(d) Instructed the Technical Comrnj.ttee to prepare the implementatlon
bf the conclusions of the report at  technLsal leveL.
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Annex II
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PERMANENT  }iIGRIINT WORKDRS
Initial  labour permits issued by tbe Me-qbef-States
(first  9 months 1965-1966)
BRg4KpOWN  pY COIINTRY Or ORrgtN O!' WOR4ERS t
t
Country of origin , (tg6s) 1966 Differenee %
sac
of whioh I
Italy
Non-menber countriee
211 006 180 oo, - 33 ool -16
191 ?22
549 I'ro
161 96'
"57
ta6
- 31 759
- 4l ssl
16
1Z
of vhich :'
i
spaaa
Greece
Portugal
Turkey .
Yugoslavia
Total
1o7 456,
51 O15
.48 101
52 259
25 968
7o o47
,5 4t7
44 84,
44 or8
45 
'72
- 3? 409
- 15 
'78 t  258
8 zzt
+ 21 4O4
-35
-31
-7
-19
+89
562 816 486 a6a - ?6 556 -14- 5'-
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NOTE DTINFOHNTION
.Scrun 1e mancl.at quo . rl  oonfbre I c'rbglenent roLatif A. la libre oircur4tion d'os
travallleure I irintdriour d.e la Comunaut8,  la'Commdssion vient.Stdtablirr en
6i;ii;-;oii"tor"tion  avec .les Etate tnombros, le troisi6me rapport dmnrrel sur '
rrla libre circulation  d,e La nain-dtoexnire ct lps narebds du tru;treril' d'aas
la CEE -  1!57tr
Lo rappo:rt traite
-  d.e ltaccbg i  Lteroploi vacant;
-  d.os ddrogations  au libre aocbs I  ltenploi par le naintien ou'le r6tabLiss€nent
de la priorit€ ctu rnarchd national de ltenploi;
-  de Ltemploi par priorit6 d,es ressortissalctg  d.es Etats mcnbros'd.e la Comnunaut6.
Il  fait  {galenent 1e ,btLqr,r d.ee activit6s d.e conpensation  ct d.e plaoement il
lrintdrieur de Ia Conrnrrnaut6.et d.Snnd"tme  approche gonmaire  cle lrincidenc.e  d.es
apports de rnain-dbeuvro $trangbre suf Ia progreesion  gLobal.e, d.,fune ann6e b ltautrer
de lremploi sa1ari6.
Le rapport d'e la Commission abord'e auesi 1r6tud'e cle 1'6galitd de traitement
cles travailLeurs CW et d.es tra\rall.Ieure nationaux en natiBro,cle licenciettrelt 
^e] drassistance dee tnrearlx d,e na.in-dtoeuvre et d.onne un apergu de oe qrri sfost fait
d.ans Les Bbats rnenbres en natfbre d,rinfbrmation,  d.lacouell et d.raction sociale.
La partie prdvisionnelLe  du rapport reprodult lcs estilnationg faites par les
State nenbreg sur les d.isponibilit6s  En na{n-dtoeuvt€'de la Com'nrvrautd  et sur les
besoins pr6-rrisiblee  des Btate menbres en rnain-d,roeurtre 6trangbre en L)6'1.
Les r6sultats obterfi,ra en-l$66 font apparattre I
- Ie renversement d.e ta tentlunce traditiorurelle  d.epui I  L95g A, une progression
du recours I  La main-d.toeuvre $tra,ngbre da,ne lee Etbats nenbres;
o
- un asg€z net fl6chisse@ent 6, ltappol & La nairr-d.toeuvre  non nationale
Etats menbreel oonstatd d.bs Ie ler trtpestre Lt651 orest-A-dire avant
par
$re
les
se soit
,/,-2-
ccvnfi:rnd Ie ralentj-ssenent  d.e ltexpansion-con-jonctrr:re1l^e-  intcanrenu.aer.nilieu  d.e lf a^nn6c
et; les incid.ences qu?il a eues clepuis sur lr6volution d.es narchds c1u travail;
- 1e rnaintien  d.e La tendance i  la d.iminution d.ee entrdes cLe travailleurs dtrangers
pend"ant touto lrannde et son aggravation au quatribme trimestre L966i
- Ia 16g€re a,m€lioration d.e la part gui revient i  la main-d.toeuvre d.e La Comnunaut6
dans Le total d"es entr€es d.e travailleurs 6tra^ngers en SeLgiEre QA 1, contre 32 {") et au Luxembourg (8O /" oontne 11 fi i
- Le naintien de cotte participation au 4iveau de 45 /o en Allenagnei
- Ia prddonj.nance des entrdes de travaiLleurs des pays tiers en Fnanoe (8S fi  et
anx Pays-Bas (Bl {");
- la r6duotion d.es d,6:rogations au libre accds &'l.fenploi des travailleure des Etats
memb:res se cl6pLagant h, Ltint6rieur d.e Ia Connunaut6.
Peespectives ftvolution en 196?
Pour ltann6e 1957, les d.:isponibilitds itaLiennes cle nain-d.toeuvre pour un ernploi
dans un autre Etat nembre sont 6valudes a f50 000 travailleurs environn soit )0 000
de moins gue lan d.ernier. Ces d.isponibilit6s conporten+ 40 % d.e manoeuvres  ordinaires,
33 % de nanoeuvres  sp6oialis6s et 27 f" ae travailleurs qualifi6s.
Les beeoins globaux d.es autree Etats menbres en urain-d.roeuvre  non nationale -  en dininution cle plus d.e moiti6 par rappo$ a l f a.nn6e Lg66 - peuvent Otre 6valu6s i
350 000 travail-leurs dtrangers environ.
Dans lthypothbse ot les taux d.o couverture d.es besoins en travailleurs 6trangers
des E'tats membres par La main-dtoouvr.e italienne connattraient une a^rcdlioration en Frem.;r et aux Pays-3as, se naintiend.raient  au niveau d.es anndes pr6o6cLentes  au Luxenbourg  et
en Alleraagne -  89 fo at +otal cles pLacnments d.e travailleurs ital-iens steffectuaient
auparavant d.a,ns ce pays - et continuera:ient i  progresser en Belgique, il  semble qrre,
ma1gr6 le dimat d.e d.€tente d.e leur march6 du travaiL les autres Ftats membres d.ev"aient pouvoir absorber 1es Cisponibilit6s signal6es.Une d.es aations d.evant contribuer & ce rdsultat r6sid.e d.ans Ia poursuite d.es efforts tend.a^nt i. asl6liorer Iradaptation quaLita- tive d.e l-a dena^rrd.e 6. Itoffre. Ainsi ltdi.arg,leoenent  des conpdtences du Fond eocial
europden et le fina,noenent d.topdrations d.e formation professionnelle acc6l6rde per* :nettrait de r6cluire pm€Fessivenent les 6car.ts oxLstant d.ans ce domaine.
A 1a suite de Ltexanen d:r rapport, les rdpr6sentants d.es Etats nembres ont : * ad.opt€ ses conolusionsl
-  constatd que Ltinad.aptation  qualitative d"e la denancle 3, ltoffre contj-nue &, consti-
tuer un obstacle rnaJeur b une compensation  efficacel
- confirn6 Les d.€cisions prises lfan d.ernier en rnre d.rassurer 1t6ga1it6 d.e traiternent
entre trava.illeurs des Etats nrembreg et d.e pour:voir, par priorit6, a.ans toute la
:neture c1u possiblet les emplois d.isponibles par d.es travailleurs de La Comnunautd;
*  d'onn6 rnandat au Comitd technique  d.e pr6parer la mise en oeulme, sur Ie pla.n
technigue, d.es oonclusions du rapport.
Annexe: I  talrleaux
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